





















































Reading the Future  
リーディング副教材
Becoming a Better Writer  
ライティング副教材
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英語リーディング＆ライティング1（Ｒ）春学期
授業の目標 Course Objectives
リーディングとライティングとを関連させながら両スキルの育成を図る。春学期は
主にリーディング力向上を目指す。
授業の内容 Course Contents
読解スキル（大意の読み取り、必要な情報の検索、内容の推測、文章構成の把握や
要約等）の訓練を行い、的確かつ素早く読む習慣をつける。また、課外では多読を
することでリーディング力ならびに語彙力の強化を図る。
授業計画 Course Schedule
1.	 授業概要説明
2.	 読解スキル（previewing）・多読
3.	 読解スキル（discovering	topic	sentence）・多読
4.	 読解スキル（scanning）・多読
5.	 読解スキル（skimming）・多読
6.	 読解スキル（annotating）・多読
7.	 読解スキル（復習）・多読
8.	 読解スキル（patterns	of	organization）・多読
9.	 読解スキル（復習）・多読
10.	読解スキル（vocabulary	knowledge）・多読
11.	読解スキル（summarizing）・多読
12.	読解スキル	(making	inferences）・多読	
13.	最終課題準備			
14.	授業のまとめ
Syllabus
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英語リーディング＆ライティング2（Ｗ）秋学期
授業の目標 Course Objectives
春学期に培ったリーディングスキルを応用させながら、ライティング力の育成を図
る。秋学期は主にパラグラフやエッセイを書く力を養成する。
授業の内容 Course Contents
模範となるパラグラフやエッセイを読み、英語での文章の書き方を学んでいく。学
期を通して書く練習を繰り返し行い、学期末には所定の様式に従ってタイプした作
文を提出する。また、正確な英文作成に不可欠な文法力、語彙力向上も強化する。
授業計画 Course Schedule
1.	 授業概要説明
2.	 英語ライティングの書式とスタイル
3.	 パラグラフの特徴・多読
4.	 パラグラフの種類（1）・多読
5.	 パラグラフの種類（2）・多読
6.	 中間課題（1）
7.	 中間課題（2）修正
8.	 エッセイの種類と構成（1）・多読
9.	 エッセイの種類と構成（2）・多読
10.	エッセイの種類と構成（3）・多読
11.	最終課題の準備（1）
12.	最終課題の準備（2）
13.	最終課題提出
14.	授業のまとめ
Syllabus
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